




Минск» обещали бесплатную оплату через ЕРИП, а если плательщика 
там не было, то клиент должен был платить 2% или 0,5% от суммы. 
«Альфа Банк» вовсе не принимает платежи наличными. Нововведение 
вызвало возмущение многих частных лиц, однако именно так банки 
могут покрыть затраты на инкассацию наличности, содержание офиса 
и зарплату работникам банка. 
 
УДК 336.18                  
Студ. А. А. Капылов, Р. В. Рытиков 
Науч. рук. доц. С. В. Шишло  
(кафедра экономической теории и маркетинга, БГТУ) 
ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА, СУЩНОСТИ, 
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПУТИ ВЫХОДА 
Кризис – это крайнее обострение противоречий в социально-
экономической системе (предприятия, организации), угрожающее ее 
жизнедеятельности в окружающей среде. Он может возникнуть, 
например, вследствие циклических потребностей модернизации и ре-
структуризации, ошибок в управлении, природных, военных, социо-
технических катастроф и др. 
Для классического цикла кризиса характерны четыре фазы: 
Кризис (спад). В этот период происходит сокращение объема 
производства и деловой активности, падение цен, затоваривание, рост 
безработицы и банкротство предприятий. 
Депрессия (стагнация). Эта фаза может быть более или менее 
продолжительной. Происходит приспособление хозяйственной жизни 
к новым условиям и потребностям, т.е. фаза обретения нового равно-
весия. Для нее характерны неуверенность и беспорядочные действия. 
Оживление. Это фаза восстановления. Начинаются капитало-
вложения, производство, занятость, растут цены, процентные ставки. 
Создаются новые предприятия, начинается подъем. 
Подъем (бум). Ускорение экономического развития обнаружи-
вается в серии нововведений, возникновении новых товаров, новых 
предприятий, росте капиталовложений, процентных ставок, цен и за-
работной платы. 
Рассматривая виды экономических кризисов, можно сказать, что 
они бывают регулярными, которые повторяются с определенной зако-
номерностью, и нерегулярными.  





- циклический кризис перепроизводства охватывает все сферы и 
отрасли экономики. Для него характерно вытеснение морально уста-
ревшего оборудования, снижение издержек производства, обновление 
структуры производства, что приводит к созданию нового равновесия 
при более эффективном производстве. Циклические кризисы пере-
производства дают начало новому циклу, в ходе которого экономика 
последовательно проходит четыре фазы и подготавливает базу для по-
следующего кризиса;  
- аграрные кризисы, как правило, вызываются сочетанием при-
родных факторов, недостатками в организации труда, технической от-
сталостью, несовершенными системами землепользования и земле-
владения и т.п. Аграрные кризисы отличаются продолжительностью и 
ацикличностью. 
К нерегулярным относятся:  
- промежуточный кризис отличается от циклического тем, что 
не дает начала новому циклу, а прерывает на определенное время те-
чение фазы подъема или оживления. Промежуточный кризис является 
временной реакцией на возникающие диспропорции в экономике. Он 
менее глубок, менее продолжителен по сравнению с циклическим 
кризисом и носит локальный характер; 
- частичный кризис отличается от промежуточного тем, что 
охватывает только одну сферу экономики. Он может произойти как на 
фазе подъема, так и на фазах оживления и депрессии; 
- отраслевой кризис затрагивает какую-либо отрасль экономики. 
Причинами его возникновения могут быть диспропорции в развитии 
отрасли, структурная перестройка, перепроизводство, рост цен на сы-
рье, приток рабочих-эмигрантов, дешевый импорт и др.; 
- структурный кризис порождается глубокими диспропорциями 
между развитием отдельных сфер и отраслей хозяйства. Он носит 
длительный характер и охватывает несколько циклов. Предполагает 
преобразование структуры производства на новой технологической 
основе. Структурные кризисы могут проявляться в виде как относи-
тельного недопроизводства, так и относительного перепроизводства, 
сопровождать общий экономический цикл или не совпадать с ним. 
Причины кризиса могут быть внешними и внутренними. Первые 
связаны с тенденциями и стратегией макроэкономического развития 
или даже развития мировой экономики, конкуренцией, политической 
ситуацией в стране, вторые - с рискованной стратегией маркетинга, 





ства, несовершенством управления, инновационной и инвестиционной 
политикой. 
Существуют различные точки зрения о том, какие шаги нужно 
предпринять по восстановлению экономики. Все зависит от масшта-
бов экономического спада, а также от особенностей экономической 
модели. Например, необходимо укрепить национальную валюту, сде-
лав ее конвертируемой и надежной. Для этого собственная валюта 
должна быть обеспечена ресурсами своего баланса без привлечения 
иностранных кредитов. 
Рекапитализация банковской системы, а именно, необходимость 
контроля над кредитными органами, затронутыми кризисом. Основное 
направление рекапитализации – списание убыточных операций с баланса 
банков и пополнение их капиталов государственными средствами. 
Снижение налогов с деятельности предприятий. Такие меры 
направлены на уменьшение расходов субъектов хозяйствования, за-
действованных в производственной сфере. Понижение налогов при-
звано ускорить рост производства, а значит, и рост ВВП. 
Одним из пунктов на пути выхода из экономического кризиса 
может быть и поддержка отдельных ключевых отраслей народного 
хозяйства. Выполнение этой задачи осложняется тем, что в условиях 
кризиса государственных средств может не хватать на поддержку всех 
без исключения отраслей. Поэтому должны определяться наиболее 
приоритетные, стратегические области народного хозяйства, которым 
необходима первоочередная помощь со стороны государства. 
В понимании кризиса большое значение имеют не только его 
причины, но и разнообразные последствия: возможно обновление ор-
ганизации или ее разрушение, оздоровление или возникновение ново-
го кризиса. Выход из кризиса не всегда связан с позитивными послед-
ствиями. Нельзя исключать переход в состояние нового кризиса, мо-
жет быть даже еще более глубокого и продолжительного. 
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КРИПТОВАЛЮТЫ  
В настоящее время все большее внимание уделяется цифровым 
валютам, являющимся сетевыми аналогами национальных. По своей 
природе любая криптовалюта является цифровой валютой, работаю-
